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95 yaşında bir 
resim ustası: 
Hikmet Onat
^pÜ R K  resim sanatının büyük 
*  ustaları arasında yer alan 
Hikmet Onat bugün 95 yaşma 
gelmesine rağmen, gençliğin­
den, dinçliğinden ve resim yap­
ma tutkusundan gene de vaz­
geçmemiş bir delikanlıdır.
Asırlık bir çınar gibi resim 
sanatında kök salan Hikmet 
Onat'ın gölgesinde nice gençler 
yetişmiş, resim sanatını sevmiş 
ve onun gösterdiği yoldan cesa­
retle yürüyerek nice eserler ya­
ratmışlardır.
Hikmet Onat İstanbul'da doğ­
muş, İstanbul'da büyümüş ve 
gene ömrünün büyük bir kısmı­
nı bu şehirde geçirmiştir. Zaten 
onun tablolarında konu olarak 
aldığı tabiat köşeleri de gene 
hep İstanbul'u yansıtan manza­
ralardır. Hikmet Onat, peyzajcı 
yani, manzaracı bir ressam ola­
rak tanınır. Onun bu aşkı ise 
büyük bir uğraş sonunda girdi­
ği Deniz Harp Okulu'nda doğ­
muştur. Ama, o hep güzel sa­
natlara doğru bir coşkun dal­
ga gibi koşup durmuş ve bu 
amaçla da sonunda, bahriyeden 
ayrılarak İstanbul Sanayii Nefi­
se Mektebi, yani bugünkü adıy­
la Güzel Sanatlar Akademisi'ne 
girmiştir. 1910 yılında burayı 
başarıyla bitiren büyük usta 
ikinci Meşrutiyet ile birlikte 
açılan her daldan Avrupa'ya öğ­
renci gönderme işleminden fay­
dalanarak sınava girmiş ve bu­
nu kazanarak Paris'e gitmiştir. 
Paris'te kendisinden önce gene 
bu sınavı kazanarak çalışan Çal­
lı ve Ruhi ile buluşan Hikmet 
Onat meşhur Bonnat ve Cor- 
mon ile birlikte çalışarak sana­
tını geliştirmiştir.
Birinci Dünya Savaşı'nın çık­
masından sonra yurda dönen 
ünlü sanatçı, kısa bir süre Ni­
şantaşı Sultanisi'nde öğretmen­
lik yaptıktan sonra Güzel Sa­
natlar Akademisi'ne atelye so­
rumlusu olarak tayin edilmiştir. 
1908 yılında Osmanlı Ressam­
lar Cemiyeti ve 1929 yılında da 
Güzel Sanatlar Birliği'nin kuru­
cuları arasında bulunan Hikmet 
Onat Paris'te Cormon'un atelye- 
sinde öğrendiklerini İstanbul' 
da da uygulayıp geliştirdi.
Hikmet Onat bütün sanat ya­
şamı boyunca bir çocuk gibi 
duygulu ve gene öylesine bir 
inatla resme bağlıydı.
Resim sanatının bu büyük us­
tası Viyana ve Berlin'de açtığı 
sergiler dışında her yıl, kurucu­
ları arasında bulunduğu Güzel 
Sanatlar Birliği ile toplu sergile­
re katılmıştır. Ama onun İstan­
bul'da ilk kişisel sergisini açma-
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